




Cooperation of“management" in social science and “physics" in natural science 



































































































































































































































a その際の始点が「生命の開始時=誕生」であり、終点が「生命の終了時 1 死」である。
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